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- 6,91 1,475 12,55 0,3 0,48 
1 3,06 1,475 12,28 0,41 0,42 
2 1,16 1,475 12,14 0,58 0,40 
3 0,90 1,475 12,00 0,7 0,39 
4 0,72 1,475 12,00 1,12 0,40 
6 0,66 1,475 12,00 1,2 0,38 
8 0,58 1,475 11,95 1,25 0,39 
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I II III IV V 
1 - 1,350 1,30 1,390 1,530 1,730 0,49 
2 1 1,295 1,360 1,380 1,530 1,570 0,18 
3 2 1,314 1,446 1,422 1,520 1,610 0,26 
4 3 1,286 1,38 1447 1,536 1,741 0,51 
5 4 1,260 1,474 1,438 1,458 1,739 0,51 
6 6 1,250 1,450 1,480 1,595 1,740 0,51 
7 8 1,340 1,390 1,48 1,494 1,630 0,30 
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        АКТИВИРОВАННЫЕ ДИСТЕН-СИЛЛИМАНИТОВЫЕ    
ПРОТИВОПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ  ДЛЯ СТАЛЬНОГО  
ЛИТЬЯ 
Сообщение 3.  Физико-механические свойства 
 
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н., ПГТУ, Н.Н.Варава, Ю.Д.Кузьмин, 
ст.препод., ПГТУ, В.Г.Розанова, Н.Н.Петракова, инжен. ОАО 
 «Азовобщемаш» 
 
      Физико-механические свойства покрытий после тепловой сушки 
определяли по стандартным методикам, за исключением трещино-
устойчивости, которую оценивали следующим методом. Окрашенный 
краской стандартный образец диаметром 50 мм в течение 0,5 ч подвер-
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гался  в муфельной печи тепловому воздействию при 1000оС. За коэф-
фициент трещиноустойчивости принимали суммарную длину трещин, 
отнесенную к площади боковой поверхности образца. Пределы изме-
нения содержания щавелевой  кислоты и массовое содержание компо-
нентов в покрытиях сохранили такими же, как и при исследовании 
реологических свойств. Водные вытяжки в просушенных или обож-
женных на кварцевых пластинах противопригарных покрытий иссле-
довали рН-метром. В табл.1 и 2  сведены результаты исследований 
покрытий на прочность (ζп), трещиноустойчивость (Тр), осыпаемость 
(О), газотворную способность ( Г ) и рН. 



















- 80 0,96 0,28 14 
1 70 0,80 0,10 15 
2 85 0,52 0,08 14 
3 120 0,30 0,10 17 
4 140 0,20 0,15 18 
6 155 0,35 0,10 22 
8 150 0,50 0,08 23 
 







Водородный показатель, ед. 
Температура нагрева, оС 
20 200 300 400 600 800 1000 
- 6,91 7,21 7,22 7,30 7,29 7,40 7,30 
1 3,06 4,90 5,87 7,20 7,49 7,60 7,40 
2 1,16 4,14 5,18 7,00 7,80 8,00 6,60 
3 0,90 4,00 5,01 8,00 8,00 8,10 7, 41 
4 0,72 3,00 4,27 8,10 8,06 8,18 7,59 
6 0,66 2,70 4,09 6,82 7,70 7,88 7,41 
8 0,51 1,58 3,56 6,79 7,88 8,88 7,69 
        
 
 
 
